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摘  要 
 
随着全球移动通信技术的日新月异，中国电信运营商在移动业务上展开激烈的竞
争。部署高品质的网络、不断压缩网络的建设与故障处理历时是移动网络品牌的核心。
合理利用网络资源，科学动态的管理资源是提高核心竞争力的根本方法，也是三大运营
商共同面临的问题。建立移动资源管理系统将基站建设环节与移动网络基站所需资源相
结合，使某移动通信公司基站资源、核心网设备资源、建设进度管理以及基站调度开通
环节等需求融入到移动资源管理系统的设计过程中，并根据基站建设过程中容易出现的
问题，给出合理的、有效的系统解决方案，不断提高某移动通信公司网络的资源使用有
效性，减低企业的建设与管理成本。 
本文从某移动通信公司基站建设开通所需资源的需求入手，对基站建设开通流程进
行分析，明确了系统的功能需求和非功能需求，并针对现有移动基站管理的技术特点和
系统安全的要求，提出了该系统的体系结构、功能结构和系统安全设计；总体框架采用
B/S 的架构，在系统开发中运用 J2EE 技术，使用 JAVA 语言进行开发并融入模块化的设
计方法。进一步论述了移动资源管理系统的数据库设计，并在此基础上对业务的主要子
系统与模块进行了详细的描述。通过系统测试与上线实施，保证了移动资源管理系统的
顺利运行。 
在移动资源管理系统上线后，成功压缩了移动网络建设环节中基站开通流程的工
期，有效提升了移动网络资源管理能力与无线网络优化能力，并使资源管理信息化手段
更加高效。 
 
关键词：移动资源管理；基站开通流程；J2EE 架构 
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Abstract 
 
During the past several years, telecommunication industry has experienced dramatic 
changes, such as the advances in the technology of the worldwide mobile communications, 
the restructuring of China's telecom operators, as well as the high-speed development of 3G 
services. In these circumstances, it has become the common problems the three operators have 
to encounter that how to realize the compression of network construction duration and the 
rational utilization of the network base station resources. Mobile Resource Management 
System (MRMS) takes fully account of the construction period of the base stations and the 
network resources status of Mobile Communication Company, so that it can match the 
requirements including the dispatch of Unicom base station resources and core network 
equipment, and the management of the network construction projects. Further on, faced with 
the problems during the network construction, MRMS provides reasonable and effective 
solutions, which improves the efficiency of the utilization of network resources of Beijing 
Unicom, and accordingly reduces the construction and management costs. 
This thesis first analyses the demands of Mobile communication company base station 
construction, and then tries to optimize the existing management process and identify the 
whole systems’ functional and non-functional demands. Meanwhile, it provides the solutions 
of the system architecture and functional design according to the technical characteristics of 
base station networking and the requirements of system security. MRMS uses B/S, and J2EE 
framework, with Java language and modular design method to implement. The thesis further 
discusses the database design of the system, and on the basis, the main subsystems and 
business modules are described in detail. By testing and implementing the entire designs in 
actual business, MRMS is currently running smoothly. 
After MRMS begins on-line running, the informational management of mobile resources 
is effectively promoted in terms of further compression of network construction duration as 
well as improvement of mobile resources management and wireless network optimization.  
 
Key Words:  Mobile Resource Management; the Base Station Opening Process; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 课题背景 
随着 2009 年中国电信运营商的重组，移动业务由原来的 2 家运营商变为 3 家参与
竞争，竞争的程度变得更加惨烈，就移动业务而言，无线网络质量的好坏可以说是影响
用户使用感知的最重要因素，也是每个运营商下大力气建设、优化的目标，因此国内的
电信运营商都把无线基站建设工作视为一项最基础的资源建设工作。 
某移动通信公司作为某市的主导电信运营商，担负着某市通信业务的主要职责。无
论是企业发展还是社会职责都要求某移动通信公司能够快速的完成移动网络的建设，有
力的掌握网络为社会提供服务。在这种形式下，传统的管理方式、运营方式、工作效率
已经无法适应业务发展的需要，需要通过信息化服务手段，逐步改变公司的管理方式和
业务流程。为了更好的开展无线网络建设与优化工作，及时掌握网络资源配置的现状与
能力。 
总体来看，某移动通信公司移动网络管理面临如下问题： 
（1） 资源管理离散、管理困难 
各属地网络公司、专业中心等二级单位各自维护自己所管辖的网络资源，尤其是资
源管理方式、数据格式等不统一，在网络建设与维护过程中所查看与使用资源的准确率
低，工作无法开展。面对集团公司与某市政府要求的移动网络品质与信息化应用要求难
以达标。 
（2） 手工管理、工作效率较低 
时时都在频繁变化的网络资源为资源维护人员带来了巨大的工作量：大量 EXCEL
表格的打印与核对；各部门间资源变化的通知，资源数据汇总更新；按时调用网络建设
所需要的网络资源使资源维护人员数量数倍增加且疲惫不堪。 
（3） 开通周期长、流程脱节 
基站建设开通周期长，网络资源调度与网络建设脱节，资源管理职责不清晰引发某
移动通信公司在完成公司战略时遇阻，大量资金投入网络规模效应显现低。 
（4） 流程可控性差、人为因素大 
建设开通环节流程监控缺失，流程流转效率低，网络建设总体历时长。资源准确率、
及时率人为因素大，由于建设开通环节涉及部门人员多、流程长，很难及时发现流程卡
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在哪一环节中。 
1.1.2 课题意义 
当前电信业重组，市场竞争日益激烈，在新形势下，某移动通信公司想以最快的速
度，迅速打造两张 WCDMA（3G）、GSM（2G）精品无线网络，从而在激烈的市场竞
争中取得技术、网络质量的领先。因此，中国联通北京分公司需要建立科学的建设、维
护网络体系，以网络资源管理为核心、进一步管理、调度、掌控无线网络资源，通过高
效无线网络资源调配，实现无线网络资源的电子化、无线资源分配的可视化、进而压缩
基站开通时间，提高网络建设的质量与速度。 
原有基站建设、维护的方式中，建设单位在建设基站过程中是孤立的，基站的建设
部门与现网运行维护部门的沟通不通畅，造成基站开通流程繁琐，基站开通历时长。同
时，还造成了基站开通入网后，工程建设资料不能及时转化为无线网络资源，网络优化
部门不能及时的进行有效的网络优化，将本来应该提高网络质量的基站，变成了信号干
扰源。 
为此，某移动通信公司公司决定规划建设移动资源管理系统来实现和增强网络建
设、维护的能力，最终提高无线网络资源的调配能力和网络质量，压缩基站开通流程。
移动资源系统将建立某移动通信公司无线网络资源数据库，记录全网的无线网络设备能
力和资源配置，建立电子化的基站开通流程，通过流程化的管控，记录、调度、分配不
同的无线网络资源、解决现阶段建设和维护的难题。加快移动资源管理系统的上线速度，
可以明确部门职责关系，使网络质量起到立竿见影的效果，填补移动资源管理信息化的
空白，有力的支撑市场营销。 
1.2 国内外研究现状 
随着社会的进步和发展，通信事业得到了突飞猛进的发展，电信网络也越来越庞大、
复杂，这就对电信网络资源的管理提出了更高的要求。在传统电信企业网络运营管理中，
对本地网基础网络资源的管理一直是管理工作中的薄弱环节，在移动资源增长的环境
下，仅仅停留在人工或半自动的图标管理状态，已经不能满足移动基础资源频繁的变更
与更新。企业需要建立一个便于查询、维护和管理的平台，从而直接影响企业的服务质
量和对市场的响应速度。 
2008 年，通信管理局一直在收集建立各运营商电子化的基站数据，但由于该单站的
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数据量比较小，不能完全反应基站资源的调配。同时由于更新速度慢，系统很难短时间
记录新开基站的数据，因此不能实时对基站的频谱进行监控，更无法实时的对基站进行
优化。 
现在随着市场化的深入，三大运营商已经认识到基础资源数据管理过于分散、资源
信息的实时性、准确性、一致性程度低。企业都希望建立多部门的资源管理系统解决这
个难题。国外的运营商如：AT&T、沃达丰等知名企业在资源管理上更为严谨，他们重
视每一个基础资源的合理调配，绝不浪费任何网络基础资源。沃达丰的资源管理平台在
全球享有盛誉，跨国、跨境的基础资源均在一个平台上进行多级展示，通过多个部门共
享信息，保障无线覆盖边界区域的无缝连接，从而提高了网络的质量，迅猛的发展。 
中国电信也在 2008 年启动新 57 号线系统与 CDMA2000 的资源管理系统，希望将
固定通信网络资源与移动通信网络资源一起加入到自己原有的网络基础资源系统中，通
过网络资源的合理调配，短期内使网络指标更上一层楼。同时，还希望通过工程管理系
统加快基站的建设速度，提成网络的质量，快速的争夺市场。 
随着国内电信资源管理系统的日益普及，基于 BS 式的资源管理平台更多的已 WEB
形式呈现，无论管理系统的编写语言采用 JAVA、PHP 还是 ASP、.NET，这些基于 WEB
的资源管理系统无一例外的采用、或者准备采用基于 MVC 架构的分层模式。 
以全国新 57 号线系统为例，该系统在表示层使用 Struts 架构，基于 Model2 的体系
结构，即 MVC 框架。业务逻辑层采用 J2EE 框架，采用无状态 Session Bean 的 Facade
模式粗粒度封装业务。数据访问层使用 Berkeley DB 作为高速缓存。使用 Hibernate 封装
数据映射或者通过 Tuxedo 进行数据交互。 
某移动通信公司移动资源管理系统，是面对某移动通信公司移动侧新建基站和现有
基站无线资源分布的系统，系统将通过对现有移动资源的管理和建设流程的把控，针对
新建基站的资源调用进行管理，通过电子化的基站建设开通流程，提高基站开通的速度，
将开通入网的基站迅速转化为北京本地的无线资源，动态的管理移动网络资源。使网络
资源与建设流程有机的结合在一起，区别于传统的资源管理电子化。系统将于某移动通
信公司的电子运维系统、中继调单系统进行交互式互通，间接优化电子运维和中继调单
的子流程。并在日后二期的规划开发中，完成与楼宇系统，市场支撑系统、客服系统、
固定通信资源管理系统的对接。 
2008 年底中国联通与中国网通进行了公司的融合，原有的 CDMA 网络拆分到中国
电信，因此某移动通信公司没有实际意义上的移动业务类资源管理系统。建立一套适合
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某移动通信公司实际移动网络管理情况的资源系统，是业务发展与网络管理的迫切需
要。它将提高业务人员的工作效率和信息的共享，为公司的战略实现发挥重要的作用。 
1.3 课题目标及研究内容 
1.3.1 研究目标 
本课题的目标是某移动通信公司搭建一个移动网络资源管理系统，建立完善的无线
网络资源数据库，通过流程的把控与流程压缩、提高新建基站的建设速度。使新建基站
可以实时的被记录在无线网络数据库中。根据网络资源数据提高公司网络资源的利用
率，优化公司的无线网络。本文通过总体设计与详细设计提出解决方案，最终完成移动
资源管理系统的实施。 
本课题探讨无线资源的建模、完成无线资源的总体设计与详细设计。同时进一步分
析原有流程，通过流程的优化，建立适应系统的新流程。测试系统的稳定性，完成系统
的最终使用。 
1.3.2 研究内容 
本文根据某移动通信公司业务组织结构，通过定义论文中无线网络资源的概念，分
析目前某移动通信公司无线网络组网的方式，确定本次某移动通信公司移动资源管理系
统需要管理记录的移动资源；分析现有基站开通流程，并针对该流程进行改造，明确各
基站新的开通电子化流程、要求以及关键控制点。通过电子化流程完成某移动通信公司
移动网络资源的增、删、改。由流程控制完成网络资源的调配。 
本文分析无线网络资源功能需求及非功能需求，针对目前某移动通信公司无线网络
的组网结构，由资源管理系统建立数据库关联模型；通过基站开通流程的改造，提取新
流程的系统功能需求，针对内部流转架构、模型体系深入了解后，根据某移动通信公司
基站开通流程的特点，通过分析系统的业务性功能需求和架构需求建立工作流模型。 
根据需求分析，对关键技术、系统架构、系统模块划分等进行详细的分析设计。完
成总体方案设计，并考虑系统的安全性、高效性、可靠性。详细设计对移动资源管理主
要模块通过活动图、类图、时序图的形式进行详细设计，同时对数据结构和数据库表等
进行设计。通过系统的测试、上线试运行，检验移动资源管理系统的完整性和合理性。 
1.4 论文组织结构 
全文共分六章： 
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第一章为绪论，主要介绍系统的背景及意义、国内外研究现状及论文的研究目标、
内容及方法。 
第二章为描述业务流程（基站开通流程）的分析，通过对业务组织结构的介绍，针
对某移动通信公司业务现状及问题展开分析，按照业务流程优化方案及要求对某移动通
信公司基站建设开通环节的业务流程进行优化，最终确定可行的基站开通新流程。 
第三章为描述系统需求分析，首先对业务需求进行了概述。在系统功能性需求方面
重点对移动资源管理系统中基站相关基础资源、核心网网络设备、基站建设开通环节和
基站建设进度等需求进行分析，并从某移动通信公司移动基站的网络结构、建设与维护
管理所必需资源的角度，对基站站点、基站电路、基站天馈等需求的实现和网络设备管
理进行了分析。并简单介绍了系统对性能、信息安全等与系统相关的非功能性需求。 
第四章为主要基于用户需求，利用需求分析的成果，对系统的体系结构、系统功能
结构、网络拓扑、安全方案及数据库设计、系统主要模块的详细设计等方面进行了论述，
从而进一步提出了移动资源管理系统的总体解决方案。 
第五章为介绍系统测试，重点介绍系统测试的测试方法、测试环境和测试方案，通
过对系统的功能与性能分别进行测试，得出测试结果。并且对系统测试出现的问题进行
修改和调整。 
第六章针对论文的研究工作进行总结与展望。 
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